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А. В. Тимуш
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В КОЛЛЕДЖЕ
Одной из основных проблем организации учебного процесса в наше 
время является слабая обеспеченность дидактическим материалом печат­
ного вида. Практически ни по одному предмету компьютерного профиля 
нет учебников и справочников, соответствующих требованиям Государст­
венного образовательного стандарта, что ведет к необходимости реализа­
ции «кустарных» методов распространения учебных материалов среди 
студентов. Учитывая, что многие студенты не имеют персональных ком­
пьютеров, распространение материалов происходит путем распечатывания 
и ксерокопирования особо важной информации.
На наш взгляд, решению данной проблемы будет способствовать реа­
лизация проекта публичной компьютерной библиотеки (КБ), оснащенной 
вычислительной техникой, доступом в Internet, и самое главное, имеющей 
как можно более полную базу знаний.
Предпосылками реализации проекта можно считать следующие факторы:
•  проблемы издания учебников и методических пособий;
•  невозможность оперативного внесения изменений в печатные виды 
дидактического материла;
•  высокая стоимость полного комплекта информационного обеспече­
ния (около 10 тыс. р. на одного студента);
•  необходимость реализации равных образовательных возможностей 
для студентов из различных социальных групп населения.
Кроме того, использование компьютерных средств хранения и пере­
дачи данных позволяет практически без финансовых затрат перенести их 
из КБ в учебные кабинеты и производственные мастерские, оснащенные 
вычислительной техникой, что упрощает стандартизацию подаваемого ма­
териала.
Конечно, реализация проекта КБ влечет за собой дополнительный, 
и главное, значительные временные и материальные затраты. Принципи­
ально важно сразу создать достаточную информационную базу, пусть даже 
она и не будет авторской разработкой коллектива учебного заведения. На­
полнение и поддержание базы до полных пределов возможно и в ходе ак­
тивного использования КБ, причем, как показывает практика Ноябрьского 
колледжа профессиональных и информационных технологий (НКПИТ), 
студенты самостоятельно принимают участие в ее наполнении при соот­
ветствующей мотивации.
Следующим этапом является оснащение отдельного кабинета под КБ. 
Оснащение кабинета не должно быть «минимально достаточным». Если во 
время работы у студента регулярно будут возникать проблемы с поиском 
и получением информации, то первое посещение библиотеки может стать 
и последним, а поддержание интереса к самостоятельной работе и извле­
чению информации, наверное, и есть главная задача КБ.
Рекомендуемое оборудование под КБ: 16 мультимедийных машин на 
базе AMD Athlon или Pentium IV, соединенных в локальную сеть, с выделе­
нием одной машины под хранилище информации и рабочее место техника; 
современный лазерный принтер, а также традиционные (печатные) источ­
ники информации.
Материалы, хранящиеся в информационной базе на данный момент, 
условно можно разделить на 4 типа: компьютерные учебники; справочные 
пособия; дополнительная информация; примеры выполнения заданий 
и творческие работы студентов.
Под примерами выполнения заданий подразумеваются комплекты ла­
бораторных и практических работ по дисциплинам, с алгоритмами их вы­
полнения, в некоторых случаях и с необходимой теоретической базой. 
Особую пользу этот тип материалов оказывает студентам со слабым здо­
ровьем и обучающихся по заочной, вечерней и индивидуальной формам 
обучения.
К ним можно отнести и творческие работы студентов.
Под дополнительной информацией подразумевается подборка мате­
риалов (в основном, из Internet и периодических изданий), выполненная по 
принципу: «Мне это интересно, может будет интересно и тебе». Этот тип 
материалов наиболее слабо систематизирован, но, с другой стороны, он 
наиболее активно пополняется и используется студентами, к тому же слу­
жит источником для разработки справочных пособий и электронных учеб­
ников.
Справочные пособия -  это материалы, построенные по принципу пере­
хода по ссылкам, в сжатой форме подачи информации. Для создания пособий 
нами используется наиболее распространенный и доступный продукт 
Microsoft FrontPage. Выбор данной программы обусловлен перспективой 
развития КБ, необходимостью привлечения к разработке информационной 
базы как можно большего числа преподавателей и мастеров, которые не мо­
гут (и не должны) использовать более сложные программные продукты.
При разработке справочных пособий нами используются следующие 
принципы построения:
•  наполнение справочного пособия должно быть сжатым, при необхо­
димости разъяснения -  указывающим ссылку на соответствующую статью;
• структура пособия должна быть интуитивно понятной, доступной 
любому, имеющему начальную подготовку работы с персональным ком­
пьютером;
•  наличие ссылок на соответствующие ресурсы Internet.
При разработке электронного учебника ставятся следующие цели:
•  материал учебника должен в максимальной форме соответствовать 
курсу изучаемой дисциплины, т. е. содержать все разделы и темы курса, 
при этом в нем должны отсутствовать материалы разделов, не входящие 
в данный курс. Вся информация должна присутствовать в справочном ви­
де. Исключение составляют материалы, предназначенные для самостоя­
тельного или углубленного изучения дисциплины;
•  любой раздел должен быть доступен с главной страницы;
•  скорость подачи информации определяется самим пользователем;
•  последовательность подачи информации должна определяться как 
самой программой, так и пользователем;
• справка по учебнику должны быть полной, обеспечивающей ком­
фортную работу конечного пользователя. Там, где это возможно, необхо­
димо использовать мультимедийные возможности вычислительной техни­
ки. Наличие видеоряда и звука улучшает восприятие информации, менее 
утомляет и позволяет передавать информацию с большей скоростью, по­
зволяет показать навыки и приемы. Однако не стоит злоупотреблять дан­
ными технологиями, продукты, построенные в виде фильмов, нередко 
больше раздражают, нежели помогают усвоить материал;
• обязательно наличие элементов самоконтроля, тестов и вопросов 
к экзамену.
При разработке компьютерных учебников нами было протестировано 
множество специализированных продуктов, но, в итоге, мы пришли к вы­
воду, что проще и дешевле создать и использовать собственные программ­
ных продукты.
Первые учебники создавались каждый раз с нуля, т. е. для каждого 
разрабатывался свой интерфейс, писался свой код, тестировался и т. д.
В настоящее время нами тестируется новый продукт, предназначен­
ный для решения поставленных целей. Программа разработана на Visual 
Basic с использованием технологий Flash и системы управления базами 
данных FoxPro.
Результаты тестирования уже сейчас позволяют надеяться, что у нас 
получится программный комплекс, способный без изменения интерфейса 
создавать новые учебники, причем для наполнения информационной со­
ставляющей его потребуется лишь минимальное участие техников- 
программистов с возможностью адаптации продукта к Internet, конструк­
торским бюро, учебным классам и для самостоятельного изучения.
Н. С. Толстова
СИСТЕМОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ И МЕТОДОЛОГИЙ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
При подготовке специалистов в области программирования необхо­
димо, чтобы они умели не только создавать программный продукт средст­
вами определенной среды программирования, но и обосновывать свой вы­
бор. При этом обоснование должно базироваться не только владении опре­
